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Litigation and conciliation is main way of resolving dispute in the judicial 
practice of our country at present stage. In judicial practice, the court litigation system 
and the mediation system out of the court of mutual docking, form the people's court 
and the social various aspects strength on the functions of the benign interaction. The 
organic combination of court judicial conciliation and people's mediation, realizes the 
resource sharing, information sharing, solve social contradiction dispute. To this, the 
docking mechanism arises at the moment.Docking mechanism is a new definition of 
the practical work departmen as court. Docking mechanism explore a new approach to 
solve the contradictions of the diversified disputes, and expand the function of judicial. 
Docking mechanism embodies the courts with political and social responsibilities. 
Docking mechanism is an important measure of a legal efforts to meet the special 
needs of during the period of social transformation. At the same time, marriage and 
family disputes has its particularity. It is often difficult to distinguish.If you use the 
hard way of litigation solution， it can not take care of specific need of the 
parties.Mediation has multiple advantages such as voluntary and flexibility,and has 
advantages in solving extensive problem  flexibly, so the parties can try to get a 
reasonable solution through mediation about all sorts of problems in the field of 
marriage and family.The particularity of marriage and family disputes is necessary of 
the docking. However, the study of the docking mechanism about marriage and family 
dispute cases still stands on the stage in front of the prosecution of civil mediation. It 
is not belong to the term of a strictly docking scope. Court properly handle the 
marriage and family dispute cases, and obtain good social effect, must be organic 
docking of litigation and conciliation.As a starting point, this article deeply analyze 
the marriage and family disputes with the necessity of the docking mechanism by the 
docking mechanism of general investigation,and as the theoretical basis,this paper 
analyzes the trouble of the docking mechanism with marriage and family dispute 
cases. Select a few developed countries for a comparative study of the docking 
mechanism of the marriage and family dispute cases, according to the mature 
experience of developed countries and analysis of marriage and family disputes in our 















propose suggestion to consummate the docking mechanism in marriage family dispute 
cases of our country. Exploration docking procedure of marriage and family disputes 
will promote the reform and perfection of our civil procedure system. It must open up 
and check for new path of effectively dissolving the marriage and family disputes, 
promoting family harmony and social stability. 
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社会的“熟人”关系与社会秩序，诉调对接也因此成为可能。               
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